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Abstract 
The competition in the culinary tourism industry in Indonesia at this time is quite 
tight, so the need for a customer relationship management system, better known as 
Customer Relationship Management (CRM) to help companies build better 
relationships with customers. To be able to reach customers more broadly, many 
CRM systems is presented with the support of the Internet, namely e - CRM 
(electronic Customer Relationship Management). The research objective is to 
analyze the problems faced by Rumah Sosis Bandung related to the relationship with 
the customer and then designing a website e-CRM with features tailored to the third 
phase of CRM, namely acquire, enhance, and retain to provide solutions to the 
problems faced. The method used to analyze internal and external company using 
SWOT analysis method IFE , EFE , IE , and QSPM to make recommendations on the 
strategy Rumah Sosis Bandung, then to design methods will be used OOAD method. 
From the research is that the purpose of e-CRM is to provide convenience for 
customers in touch with Rumah Sosis Bandung in terms of product ordering, 
accessing information, ask the customer service online, give comments or criticisms 
and suggestions, and others. 
 











Persaingan dalam industri wisata kuliner di Indonesia saat ini cukup ketat, sehingga 
perlu adanya sebuah sistem manajemen hubungan pelanggan atau yang lebih dikenal 
dengan nama Customer Relationship Management (CRM) untuk membantu 
perusahaan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Untuk dapat menjangkau 
pelanggan secara lebih luas, sistem CRM banyak dihadirkan dengan dukungan 
internet yaitu e-CRM (electronic Customer Relationship Management). Tujuan 
penelitian adalah untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sosis 
Bandung terkait hubungan dengan pelanggan dan kemudian merancang website e-
CRMdengan fitur-fitur yang disesuaikan dengan 3 fase CRMyaitu acquire, enhance 
dan retain untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Metode 
penelitian yang digunakan untuk menganalisis internal dan eksternal perusahaan 
menggunakan analisis SWOT dengan metode  IFE, EFE, IE, dan QSPM untuk 
membuat rekomendasi strategi pada Rumah Sosis Bandung, kemudian untuk metode 
perancangan akan digunakan metode OOAD. Dari penelitian dapat diketahui bahwa 
tujuan e-CRM adalah untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam 
berhubungan dengan Rumah Sosis Bandung dalam hal pemesanan produk, 
mengakses informasi, bertanya kepada customer service secara online, memberikan 
komentar atau kritik & saran,dan lain-lain. 
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